































る。そのような新しい学びの形態を私は「IoE(Internet of Education)」と呼ぶ。 
ICTを活用した教育やアクティブ・ラーニングを効果的に実践するための「型」を作る必要
がある。アクティブ・ラーニングやプロジェクト型学習を単なるバズ・ワードで終わらせては
ならない。それぞれの教師が実践している個々の教育の成果やノウハウを蓄積し共有する。そ
れらを体系化することで、新しい学びの型が作られていき、本学のみならず我が国の教育の発
展に繋がっていくのである。 
この紀要に多くの成果が集まり、さらなる教育・学習の発展に寄与するものとなるよう強く
望んでいる。 
